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SVEDJIARI;, E. On1 granitens ocli giieisens j%i4dllantle till 
livarnntlrn i tiwkien niellnii Stockliolni oeli Norrtelge. 
Bergrunden inoni Stockholm och i dess omgifniogar bestir, 
sko~i i  bekant Hr, af gneis ocli grnnit. Gneisen Br medelkornig 
till finkornig och innehbller ganska niycket glimmer, son1 genoill 
sin regelbundna anordning Hstadkonirner en tydlig skiffrighet och 
fiirlanar gneisen en miirkare fiirg Hn den mera glimmerfattiga 
graniten. Denna Hr i sin sida iifven inedelkornig till finkornig 
nied ljusgrk eller rodlett fiirg. Stundoni blir gryet griifre, s i  
att sjelfvn graniten p; sinn stiillen ar pegmatitartad. Struk- 
turen tir i regeln inassforinig; endast mera undantagsvis antager 
graniten en viss striniinigliet genom de niera sparsaint fiire- 
kommande glimnierfjallens paralIela strackning. Till f d j d  af 
denna strukturclla olikhet kunna dessa ' bHdn bergarter utau 
svbrighet sarskiljas frin hvarandra i naturen, och kontakten 
niellan den1 Hr nastan utan undantag skarp och tydlig. 
Enligt den uppfattning; son1 gjorde sig giillande vid ut- 
gifvande af det geologiska kartbladet Stockholm I), korn graniten 
att gAla s L o m  hufvudbergarten, medan gneisen endast aiislgs 
utgiira liisryckta brottstycken omslutna af granitniassan. I fijljd 
harnf erbiill bergarteii i sin Iielhet naninet STOCI<IIOLJIS- 
GRANT och karakteriserades sbsom sen grnnitmassa, ziti liuillm 
liggn inbc?ddatle stdrre och minihe s t y k e n  of Ten gneis, sotn citl 
gr'nnifens vdlclsnnimn tipptr8tigancle i dngen b l q d  lo'srycktn frdn 
niirliggnntle gneislngern 2). Denna benfnining liar sedermera 
bibehiliits i sanitliga de Sveriges . Geologiska Undersiiknings 
pnblikationer, soin haft a t t  orda 0111 saiiinia bergarter, hvilka 
') Tryckt Hr 1EF3. I den Hrct f6rnt tryckta beskrifningen t i l l  det geologiska 
knrtbladet Sdderielge omnamnes redan Stockholmsgrnnit och beskrifves i 
6fserensstlmmelse med ofvanstHende definition shorn sbest8ende nf en grl, 
finkornig grnnitmassa, i hvillien st6rre och mindre gneisstydien - - - 
ligga inbiiddader. 
' f  Se beskrifningen till hladet Stockholva, sid. 28. 
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filmas utbredda inoiii e t t  ganska vidstrRckt 'omrbde frin Soder- 
telge ofver Stockholm ocli dess omgifningnr saint vidare b t  
llordost Inda till norr 0111 Sorrtelge. 
Obestridligt Sr, a t t  s iva l  inom sjelfvn Stockholm son1 iiioin 
det nyss nngifna oniridet finnas nibngn, stgillen der graiiiten 51- 
hufvudbergarten och verkligen innehlller de i ofvanstiende de- 
finition pb StocX.ho2msg~~aiiit onindinda karakteristiska brott- 
styckena af gneis. Ett bland de  stallen, der en dylik fijrekonist 
bast kaii studeras, Kr trnkten omkring IIufvudsta och uppl t  
Biillstaviken i nbrheten nf Stockholm, der stora ocli vidstrackta 
stenbrott blottat de t  inre af sjelfvn terggrunden. E i r  synas Snnu 
p i  flere stallen gneispartier af betydande onifattning p i  alla sidor 
omslutnn af graniten. Xordvest om Ih fvuds ta  aro sAdann gneis- 
stycken af iinda till I0 7 n  i genomskarning ingalunda slllsynta 
ocli jemte den1 forekoniina otalign, inindre &dam.  \'id brotten 
utnied BWllstaviken trada dessutoiii ntgra anuu niern betydande 
gneispartier i dagen, hvilka dock vid basen nf sjelfva sprsng- 
niiigen fortsatta niot djupet och s'iledes icke nied sakerhet kunna 
nppfnttas s$soni brottstycken. P i  e t t  ocli annat stalle inotii 
sjelfvn, Stockliolins stads onirlde ar Sfven graniten ridande. 
Under den tid, soiii fiirflutit efter utgifvandet af det geo- 
logiska kartbladet StocX.l~olai, liar emellertid en sddan massa 
spriingningar foretagits i ocli intill Stockholm fijr jernvags- oclt 
hamnbyggnnder 111. ni., for den pigdende storartade oniregleringen 
af hufvodstadens gator ocli tointer ocli for den i samband dernied 
fortggende. lifliga byggnndsverksamlieten, att n ~ n n  litrigenom 
erhlllit  en sna i t  sngdt i minsta detalj gQende inblick i berg- 
byggnaden, hvilken inblick forut i egentlig iiiening fattndes. 
Vid en grauskning af de hiirGd blottade profilernn liar 
ftirst och friimst visat six, ntt  gneisen i de s k o m  Stockholnis- 
granit upptagnn bergen .ingalunda iir en SL underordnnd bergnrt, 
soiii iiian efter de utgifnn geologiskn knrtorna ocli de dem it-  
foljnnde beskrifningnrna skulle kunnn fiirestalla *sig ]). TvSrtonl 
I) I den fiirot citerade beskrifniugen till ksrtbladet S;dei.telge hetcr det  visser- 
l i sen  sid. 14 a t t  iip+trckena stuudom ntgom den st6rsta delen af  berg- 
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franigir af allt det, soni hittills koniniit i dagen, att glieisell i 
cie &stn fa l l  67. h i ~ f ~ z ~ d G e r g a ~ t e ~ i ,  hvilkeu under olika former 
genoindrages af graniten. i\lan behofver till exempel endast be- 
trakta deli stora, branta bergviiggen bakoni magasinsbyggnadern, 
vid Stadsgirdshaninen i Stockholni for a t t  genast finnn huru 
gneisen der ar ridande och graniten oLndligt inycket under- 
ordnad. I Skinnarviksbergen, vid sprangningarna fijr jernvagarne 
och isynnerhet for. Vlrtabanan, pb  Lidingij in. fl. stallen upp- 
repas sainiiia sak nied en ocli annan lokal, inen i allmadiet 
underordnad ofverrigt for graniten. 
Graniten synes inoni det foreliggande onircidet forn81iiligast 
skjuta upp genoni gneisen dels under form af storre eller iuindre 
stockas; db liaii lokalt tager ijfverhanden ofver gneisen, dels 
giingfo~vnigt fiirgrenn sig inoni densamma. 
Stockgraniten liar visserligen i stort sedt en nigorlunda 
regelbunden begriinsning mot gneisen ocli kan liar ocli der till 
och ined hafva en rent linsforniig utveckling, hvilken form fiir 
ofrigt ar karakteristisk fiir ~ storsta delen a f  Sveriges .iifriga 
graniter. Vid narmare undersokning visar sig dock den fore- 
varande stockgraniten vid sjelfva grznsen. till gneisen bafva ett 
olikforniigt lagringsfiirliHllande mot densaninia. Graniten af- 
skar neniligen gneislagren, griper oregelbundet in i gneisen 
och utslnder i t  alla h i l l  inoin densamma storre utliipare eller 
niindre Qdror. Derjernte liar denna granit ogenskenligen utofvat 
en' stark inekanisk inrerkan pb gneisen, livilken inverkan i fiirsta 
ruminet haft till foljd a t t  storre och mindre stycken af gneisen 
blifvit liisryckta ocli inblddade i granitniassan. 
artens massas, men gneisen uppfattas endast &om brottstjcken samlade i 
st6rre miingd, och Jdet  iir ej ranlig p e i s  man har f6r iigonena. P8 bide 
le t ta  och 6friga kartblad iiro ock kullar, i hrilkn gneisen intager st6rsta 
rnmmet  och groniten eddast fijrekommer nnderordnadt, betecknade sQom 
Stockholrnsgranit. Lletta l i t e r  uaturligtvis f6rlilara sig slsom ett ottrlck 
a t  den dS f6r tiden gsllande nppfattningen, sidan denna fStt sitt nttrlck i 
den ofran anf6rda definitionen pS Stockholmsgranit. 
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Gmtdgbngame  genoinviirnin gneisen i alla iiiiijlign rigt- 
Itingar, bfvertviirande gneisskikten och hvarandra. ITiirvid :ir 
icke , ovanligt a t t  iiiaii traffar gingar nied olika struktur Z f p n  
i oniedelbar niirllet af hvarandra. Gingrranitens strllktur iir 
oftast  sindkornig till  medelkornig, men emelinnit Kfren fiiikorllig. 
De storre granitpartierna hafva dereniot i alliniinhet e t t  fin- 
kornigt gry. 
Logergranit. Derjenite upptriider graniten iifven p i  e t t  anliat 
satt,  nemligen slsorn lager i gneisen. Denna lagergranit erhbIIer 
vanligtvis genoni glinimerfiiillens parnllela anordning e t t  stri7)1?72igt 
utseende, livilken strininiigliet i regeln fiiljer granitlagrets stryk- 
liingsrigtning. Och db granitlagreii fiilja gneisskikten Bt, k0111- 
111er siledes strininiigheten i graniten a t t  blifva parallel )lied 
gneisens skiffrighet 1). Om harvid gneisskikten iidrniast intill 
graniten gro biijda och veckadc, s i  afspegla sig alldeles saiiiiila. 
biijningar inoin den finstrimniiga graniten. r h o  veckningarna 
niycket skarpa, skjuta ofta gneispartierna och den strininiiga 
graniten kilforniigt in i hx-arandra. Hiiraf framgdr tydligt, att 
graniteii pB sbdana stallen deltagit i gneisens alla veckningar 
och biijningar och siledes vid sjelfva veckningsprocessen w r i t  
ininst lika inyckct plastisk soin gneisen. 
I Stockliolinstrakten synes denna lagergranit ej  hafva syn- 
nerligen stor utbredning, fijr s& vidt inaii fbr donia af de hittills 
gjorda iakttagelserna. Antagligt Br dock, att denna granitens 
utbildningsforni vid noggrannare undersiikningar bor trhffas inera 
allinant Hfven inoni detta omride. Fbljande fijrekonister kuuna 
anforas sisoni  upplysaride eseiupel. 
I spranpning vid landsvggen nordvest om T'artans station 
och iiiira den nya liaiiinbassinen .forekommer granit inlagrad 
niellan gneisskikten. NHgot langre norrut r-id nedfarten till den 
nya broil till Lidingo finnes iifven lagergranit. B i d e  denna ocli 
l) En drlik strimznighet iir ej heller alldeles ooanlig inom den g 5 n g f o r m i p  
graniten, s o n  6fsertrBrar gneisskikten. Hlr  blir natnrligtris granitens 
strimmighet icke parallel med gneisens skiffrighet, utan fdjer i stilIet 
gangens langdrigtning. 
51 
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giieisen ijfvertvaras dessutoin af sr& granitglngar, som aro 
Er Y 20-30 cl71z mbktiga. Dessn senare hafva alldeles saninia 
som lagergraniten och visa sig s td  i aldra n h n a s t e  ~ a m ~ i i a n l ~ a n g  
nied densamma. Glnggraniten och gneisen 6ro nernligen sills- 
emellan nara  torbundna utan ndgot slags salband eller dylikt. 
Heln faltspatpartier hijrande till dessn b ida  bergarter geniensamt 
kiIa f r ln  granitgingen Iagerformigt in mellan gneisens glimmer- 
rikare partier och fortsatta blandade nied qvarts och obetydligt 
glimmer sisom verklign snib granitlager i gneisen. Likartade 
ofvergiogar inellan lagergranit och ginggranit synas afven vid 
sprsngningar vid nlgra stbllen pb Lidingii. 
Det Br einellertid hufvudsclkligen inom nordlign ocli meller- 
s ta  deleu af det i bijrjan af dennn uppsats angifna oniridet, 
som lcqergraniten 61. nzest zitvecElcid I). 
I berget vid Estunn kyrka, nordnordvest 0111 Norrtelge, om- 
vesla sdlunda granit och gneis icke iiiindre tin fyra ginger, och 
granitpartiernn s t i  liar s i som t y d l i p  lager i gneisens stryknings- 
rigtning. 3Iellan Estuna 0.~11 Nlno  vid viigen till Norrtelge 
och i trakten iister harom trsffas vidare i de flestn berghallar 
sm5, streck af dylik strimmig lagergranit, hvilka under I h g a  
striickor troget f d j n  gneisens strykningsrigtning. Nordost 0111 
Estuna fiirekornmn annu sin; granitlager ocli g b g a r  i gneisen, 
men dessn aftaga, sb snidningoni b5de i storlek och antal u t  
emot Ostersjokusten, der de slutligen upphora. 
I) Det hiir lemnnde meddelnndet grnndnr sig hufrndsnkligen endost p i  de 
iokttngelser, som gjordes somninreu 1681 under en revisionsfird Xver det  
geologiska knrtbladct Norrtelge och hbsten snmmn Sr vid en kortnre Bfrer- 
sigtsresa i trnkten mellan Stockholm och Korrtclge.. Det g6r derfiir ej 
heller nnsprtk p% ntt lemna nSgon uttbmmande geognostisk beskrifning, 
med hrilken mBste nnsti till  dess en noggrnnnare n n d e r s i h i n g  kommer 
a t t  ntfbres. PB grnnd h h f  knn e j  heller nSgon geologisk kortn liimpligen 
bifogas, utnn hiinvisas derfiir dels till  de redan ntkomna gcologiska knrt- 
blnden Stockholm, Sbdertelge, Rydboholm, Lindholm, Rdnds och det under 
ntgifuing rnrande blndet Xorrfe lge ,  dels t i l l  A. E. T~RXEBOIIXS geologistn 
6fcersigtsX.nrin 6 f c e r  mellersta Sceviges &ergslag, bl. 6. 
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Ett n l r a  sarnband niellan djl ikn lager och gdngar kan oftn 
sp l ras  jus t  vid granserna for detta oiiir;"lde. De t  ser till foljd 
hiiraf ut, soin orn rerkliga h~e?y.gdngn?* liar foreldge. Dock Iro 
forekoiiisterna for obetydliga for a t t  ndgra fullt giltiga slutled- 
uingar kunna dragas rijrande detta Lnme. 
Sydvest om Es tuns  i trakten mellan Loliarad, JIalsta, 
Husby, Rinibo och RBnKs tager dereiiiot graniten s i  niycket 
iiherliand, att han flerestades bildar hufvudbergarten. Graniten 
liar liar synharligen sviillt ut  till e t t  eller flere s m i  massiu, soni 
omslutas af den vanliga blandningen af r tdande gneis rned 
underordnade granitpartier. Redan pb afstind kunna dessa 
granitkullar sarskiljas f r in  de kullar, i hvilka giieisen utgor 
hufvudbergarten. Den forstnarnda bergarten har nmligen mera 
iin gneisen s t l t t  einot vittringen ocli reser sig derfiir i s m i  
afruiidade kupper Bfver de inera l iga ocli jeniiia gneishallarne. 
S idana  sin5 graiiitmassiv forekoninia s t r a s t  oster ocli sydost 
om Loliarads kyrka, mellan Sa t r a  by och V. Syiininge soder 
oin LohKrad, Gster om sjiiii Altan, belagen vestiiordvest oni 
sainiiia kyrka, sanit oiiikring R I b y  iister om Rink .  Fasterna 
kyrka bildar vidare niidtpunkten i e t t  vB1 begransadt granit- 
omr;de. Pb de bdda sistniiinda stallens Br graniten i det  
nariiiaste enrddande. 
I niirheten a f  de ofvan iippriiknade sin5 granitmassiveii 
griper graiiiten mera repelbundet in uti gneisen, och denna lager- 
granit oiiisluter ofta storre och miiidre gneisstycken. Dessa 
brottstyeken hafva dock i allmanhet ej flyttats l lng t  f r in  s i t t  
ursprungliga l l g e  och deras sanihorighet ined hvarandra och 
med de narbelagna hela gneislagren ar icke siillan tydlig. 
Rubbningarna i gneisen hafva siledes endast varit obetydliga, 
och ofta synes graniten hafva deltagit i gneisens veckningar pb  
satt soni redaii i det fiiregiende blifvit fi*aiiih~llet. 
LBngre mot vester och sydvest ar graniten rddande i storre 
och rnindre hallar oinkring Skeptuna kyrka ocli Vasa g i rd  syd- 
vest deroni; vidare p L  flere stallen i Kartuna, Kdrestads, Orke- 
stads, Skgnella, Angarns och 6sbygarns socknar snmt framgt 
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Stocklioliiistrakten. Oftn iir graniten i dessa t r a t t e r  iifvell 
tydligt strimmig ocli torde sdledes vid en nbrmare graliskning 
visa sig tillhiira lagergraniten. Verklig lagervexling inellan 
granit och gneis liar ock& iakttagits p i  e t t  0c1i aiinat stiille 
inoin detta onirBde, sisoni vid Osby f. d. kyrka, vid Xyliagen 
ocli andra stiillen inellan Brottby ocli Angarns kyrka sanit intill 
Xorro \-id Lfkersberg, bsterlkers socken. 
Slutligen fiirtjenar iifven oiniiaiiiiias a t t  graniten icke sZlIai1 
blir porfymrtatl genom utsondrade fiiltspatkristaller. 
Inoni c t t  biilte, so111 g i r  f r ln  en h i e  dragen ungefiir tiiellan 
Ekeby i Jlalsta socken, nordvest on1 Xorrtelge, ocli trakteii 
omkring Svanberga gastgifvaregird r id  sjiin Erkens Sstm strand 
och son1 fortsatter i t  vester utnied sodra stranden af Erken 
samt till ocli fijrbi den dalging, son1 markeras af de snil sjii- 
arna Rafsjiin, Fyrsjiin ocli Trehiirningen, traflas ganskn ofta en 
porfyrartad granit inoeh8llande snii utsondrade, hvitgr; fiiltspat- 
kristaller. i f v e n  p i  flere andra stIllen inom det forerarande 
oinridet traffas saninia bergart. 
Mellan Kragsta giistgifvareghd och sjiin Treliorningen ut- 
siindra sig stiirre riidletta fiiltspatkristaller i graniten, soiii hiir- 
igenom antager e t t  synnerligen karakteristiskt utseende. Denna 
porfyrartade granit, soni bildar hufvudmassan i de vlldiga block- 
sanilingar, hvilka fiirekoninia inom det angifna onirldet, och 
soni Ifven triiffas langre i t  vester, bildar en sjelfstandig typ, 
sqm latt  l l t e r  skilja sig frQn den fiirstnarnda porfyrn. 
. 
Graniten onisluter iiAstan iifver allt inoni hela onirddet 
inellan Stockholm och Xorrtelge stijrre och mindre kiirtlar af 
pegmati t ,  hvilka otvetydigt Bro ganska niira forbundna iiied gra- 
niten l). Detta bekriiftas ytterligare af pegmatitens forekonistsatt 
I )  En grofiornig,  pcgmntitisk utbildning inom sjelfvn grnnitmnssan och sttende 
i omedelbnrt salubnnd med den ranliga grnniten iir rednu i det f6regHende 
omnsmd. Se sid. 703. 
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iiitill granitoinr5dets griinser. Korr 0c1i vester 0111 Korrtelgp 
liar peginatitens upptradande blifyit nhrinare studeradt, ocli en 
fraiiistdlning af dess geognostiskn fiirekomst p i  nrigra stallell i 
denna trakt kaii tjena sisoiii e t t  belysande esetllpel fiir dct 
sagda. 
FrBn graiiitliiillarne i trakten af Loliiirads kyrka fortsatter 
grnniten s&om en allt nier ocli iiier underordnad inlagring i 
cineisen till Estuna ocli sj6n Erkens sydiistra och Bstra strand. 
Redaii inom graniten vid Loliarad traffas nBgra niiiidre pegmatit- 
m a d e  utsondringar, inen uppi t  sjiin Erken tilltager pegmatiten 
allt nier och iner i hiillarne for a t t  slutligen helt ocli hillet 
undantriinga p n i t e n .  Kordost f r h  Erken inellan N. Jersjii ocli 
Alby, i trnkten onikring Stensta i Soderby Karls socken samt intill 
Bredsiitra och Tre15nda i Bro socken blir pegnlatiten till och iiied 
enrldande i flere hiillar ocli forhdller sig fullstiindigt soiii graniteti 
i sydvest. Gneisens utseende ocli foreltoinst undergir icke ndgon 
foriindring och samnia nordos t l ip  strykningsrigtning bibelidlles 
hela vageii forbi Ekeby, Bredsiitra ocli Noor ut  till saltsjon vid 
Riirrik. Veckningar ocli bojningar i gneisen iiro liar likn all- 
manna sol11 p i  andra lokaler. U td t  de bBda sistnairnda stallelin 
aftager Bter pegmatiten p i  saiiiina ping son1 en ocli aiinan 
granitgiug visar sig. 
Oinkring Sa t r a  i IIusby socken sanit i hiillariie ijster derom 
fran: eniot I\Ialsta ltfiiljes grnniten ocli gneisen af grof pegniatit 
i icke obetydlig miiugd. Liar upprepns s<\ledes liufvudsaklieen 
sainma forhiillande, som det ofvan beskrifna vid grnnitoinridets 
uordvestra grans. GranitonirBdets sydostra griinslinie g8r neni- 
ligeii fram ndgot siider 0111 nyssnbnida stallen. 
Det ar  af allt detta att d6ma fullkoinligt tydligt, att peg- 
inatiten iiioin det nfiiudn omr&det fir en  eqainalent till  granifen. 
DB pegmatiten f6rekommer iiiern underordnad, Br hail van- 
ligtris rodlett, men pb de stiillen der denna bergart tager iifver- 
hand utbytes den rodaktigt fargade fiiltspaten af en grBhvit till 
blbgrH. I hiillarne frill och iiied trnkteii omkring. K. Jersjii 
och Riiiisbol vid Erkens nordostra strand fortsiitter denim grk 
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705 SVEDll.\RK, E. 011 GRASIT OCII GSEIS. 
pegiliatit i t  iister 6fver Stensta anda till Bredsiitra ocli iir saill- 
tidigt mycket niera grofkornig an den rodletta, nied f'iiltspat- 
kristaller af anda till 1 h 2 din i genomsnitt. I pegmatitell 
vid SHtra och 31aIsta Br fjltspaten likaledes till storre dele11 
grbbld. FiirIidllaiidet ar sHIedes likartadt vid norm och sodra 
griinsen af granitoniridet. 
Pegmatiten upptrader vidare s h i n  en fullkoniligt lager- 
forniig bildning i vesling riled gneis och lagergranit pL flere 
stallen. SynnerIigeii karakteristisk I r  lagerveslingen nielIa11 
gneis ocli pegiliatit intill K. Jersjo ocli T'igsjon i Siiderby I<ar]s 
socken, norr oin granitomridets egentliga griins. Vid torpel1 
niirmast norr on1 N. Jersjo forekommer finskiffrig, nigot euritisk 
g r i  gneis i jenit vcslande lager nied prH till rodlett pegmatit. 
Lagrens miigtighet Lr 2-6 m. Fiirflyttar iiiaii sig iiigot B t  
vester, synes liuru peginatiten s t i r  i onicdclbart saminanhaI1p 
iiied rodlett grariit (lagergranit), SOIII fullstiindigt liknar dell 
siider 0111 Erken upptrtidande. i t  norr vid Vdgsjiin Rr saiiiiila 
vexling inellan gneis ocli pegmatit, liksoin Bfven p 5  vestra ocIl 
sijdra sidaii 0111 .K. Jersjo. 
sBva1 gncisen soiii graniten genomdragas slutligen af 2 q -  
matitgdngar, soni icke hafva nigot a t t  skaffa iiied den fijrut 
oninamda pegmatiten, utan tydligen aro a t t  anse s h o r n  sprick- 
fyllnader. Denna peginatit iir sjledes af ndgot yngre Blder an 
den andra, soni stHr i oniedelbart sanimanhaiig nied graniten, 
och Hr dessiitoiii bildad p i  annat siitt. 
Btt gneisen inoni hela det fiireliggande omridet utgiir 
hufvudbergarten, ar redan i biirjan af denna uppsats betonadt. 
Bergarten Hr i allmtinhet ratskiffrig och liar vanligtvis en gaiiskn 
konstant strykning ungefiir i iister och vester till nordost ocli 
sydvest, men blir deremot ofta i narheten af graiiiten inycket 
vresig och slirig. Icke s l l l an  liar gneisen till och med brustit 
siinder, och de t  ar hufvudsakligeii i dylika fall son1 gneisstyckeun 
pL alla sidor onigifvits af granitmassan. 
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Bfven inoiii de pH granit inera rika trakterna bibehIller 
gneisen i de t  stora hela sin ost-restliga strykning ined dragnine 
Qt nordost-sydvest. Endas t  lokalt har strykningen undergltt 
&on rubbning genoni de vid kontakten vanliga reckningarna 
och ombijjningarna. P5 vissa stallen liar afven iakttagits, att 
gneisskikten mer eller mindre regelbundet biija sig oinkring 
ganitpartierna. Detta Br dock l ingt ifrdn det vanligaste fallet, 
och inan kan i allmlnhet icke tala 0111 nigon regelbunden 0111- 
slutning omkring graniten, sdsoni fallet ar pH andra stiillen 
inom de t  svenska urberget, der gneis och granit fijrekomnia 
tillsammans. 
P 
Raknadt  frIn trakten oinkring Stockholm till de i gneisen 
utkilande lagren och gillgame af granit vid Koor och Rijrvik, 
nordost on1 Rorrtelge, bildar dell ifrIgavarande bergbyggnaden 
nf gneis met2 granit e t t  biilte, soni iir 80-90 k7n l h g t  ocli iinda 
till 20 k m  bredt. B l d a  bergarterna hafva ijfverhufvud taget 
hvar fijr sig likartadt utseende och saniinanslttning inom hela 
onir8det, om inan f r h s e r  de mindre betydande strukturfiiriiin- 
dringar hos graniten, for hvilka narniare blifvit redogjordt i det 
foreglende, sanit en ocli annan mindre betydande resling i 
gneisens utseende. 
Petrografiskt kan slledes graniten, lika val soin gneisen 
for sig, hiinforas till en enda typ. S Idan  liar ocks& uppfatt- 
ningen vnrit 110s de svenska geologer, son1 nhrniare undersiikt 
denna granit !). Bergartens benanining Stockholmsgranit liar 
derfiir afven bibehlllits i samtliga Sveriges Geologiska Under- 
soknings publikationer intill nlirvarande tid. A. E. T~RSEBOEIM 
liar dereniot nr geognostisk synpunkt betraktadt kallat den- 
sanmia yizgre granit ?). 
Till f d j d  af denim petrografiska ijfverensst8innielse niellan 
alla de  i geognostiskt hlnseende &got olikartade liinkarne a f  
1) JemfBr beskrifningarna till de fBrut nimdr geologiska kartblnden samt A. E. 
T~BHEBOIIM: Xgra  ord o m  granil  och gneis. G. F. F. Band V, sid. 233. 
*) Se ofvan citerade uppsats. 
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Stockliolmsgraniten ligger det nfra tillhands att nppfatta deln 
alla skoni prodicbter cif ezt ocli s a i i i m  bildizingsokt '). Det 
saniband, soiii i det  fiiregsende f r  uppvisadt icke allennst rnellan 
stockgraniten ocli glnggraniten, utan ffven inellan den senire 
ocli lagergraniten, bidrager ocksB i icke ringa m i n  till at t  
styrka det beriittigade i dennn uppfattning. 
Hiireniot kan den inviindningen giiras, ntt  lagergraniten af 
xere bland nutidens geologer uppfattas sIsoni en ined gneisen 
analog bildning?), iiiedan dereinot stockgraniten och ginggraniten 
vaiiligtvis anses bildade pil. e t t  helt annat siitt, p% eriiptiv rag. 
I l'orevarande fall moter det dock s% stora svhiglieter a t t  t yda  
de sin& lagerformign granitpartierna till bildningssiitt (och 5fven 
till bildningstid) skilda frRn den under andma lagringsformer 
npptradande Stockliolmsgraniteii, a t t  inan under alla omstan- 
digheter finner sig befogad a t t  saniiiinnfora de olika granit- 
fijrekoinsternn till e t t  och saiiiiiia bildningsskede. Hartill kotnnier 
Zenu en sak, soni siillan uppsknttas till dess fulla betydelse, 
nemligen a t t  beiygmiideizs nnvaraiide yta, livilken for oss f r  det 
enda hufvudsakliger: tillgiingliga af liela berggrunden, endast 
representerar ett godljckligt s i i i f t  geiioni densainina. Vore dettn 
m i t t  lagdt $ e t t  annat stflle inom berggruiidcn, skulle fiir 
visso granitens ocli gneisens relativa upptrgdande befinnas vara 
e t t  helt annat, Iiksorn ock granitens olika lagringsformer i fijr- 
hillande till livarandra skulle fraiiitriida p i  annat sft t .  Denna 
svbrighet att vinna en fullt noggrann insigt i nrbergets byggnad 
bidrpger naturligtvis i hog grad till att ijka vanskligheten vid 
ett. forsiik n t t  fullt niijaktigt fiirklara .densamnia b ide  i sin 
Iielliet och i en detalj, s idnn  son1 den har fiireliggande. 
I )  S& hnr ocksi T i j ~ s ~ n o l r u  gjort. Se nnfijrda stille sid. 234. 
2, Lqergmniten kan siiges vnra en mnssfoi mig sammanhopning af gneismaterial 
men fGr ijfrigt uppkommen p i  ennhnndn s i t t  $om den d i f r i p  gneisen, med 
hvilken hnn mrekommer i resling. Jemfijr C. W. G ~ I ~ E L .  CeognostiscBe 
Beschreibung des Ostbayertschen Grenrgebirges. 1868. Sid. 841. GuwBEI. 
ar att anse s8som den fiirsle, som nppstillt  en bestimd skilnnd mellnrl 
stockgrnnit och lagergranit. 
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En annan frgga lr, h u r u  nian skall uppfatta gneiseiis och 
p n i t e n s  inbiirdes fiirhillande i afseende pH bildningssstt och 
bjldningstid. 
Den skarpa skilnad, son1 petrogrnfen uppstaller inellan 
granit I och gneis, galler son1 bekant icke si? strlngt, dii dessa 
bids bergarter skiirskbdas f r in  geognostisk synpunkt. Trissa 
- gan i t e r  stH neniligeu sg iiara gneisen, att det einellan&t blir 
s r i r t ,  j a  n igon  g ing  omojligt att ined bestiiiiidhet afgiira till 
]1vilkendera af dessa bergarter en del af r i r t  urberg b6r han- 
fiiras. De vid framstiillningen af nrsysteinets geologi oftn, be- 
gagnade namnen granitgneis, granitisk gneis, urgranit med flere 
antydn, nogsaint dc  sririgheter, som inota vid bestammandct af 
ifrigavarnnde bergarter l). Stockliolmsgraniten bildar dock en 
inotsnts mot dylika varieteter ocli kan i vanliga fall utan svi- 
righet skiljas f r i n  den omgifvande gneisen, mot  hrilken kon- 
takten 8r skarp och tydlig. 
I det foregiende liar flere ginger franihillits hurusom 
berggrunden inoni det lidr behandlade oniridet ar att ansc si- 
som en samniauhiingande gneisformation. Graniten intager der- 
elnot efter allt att dorna en underordnad stiillning, p i  grund 
hvarnf bergbyggnaden ocks l  bijr bensninas gneis ined granit. 
Betraffandc dessa bzda bergarters verkliga bildningssiitt kiinnn 
Ti  hnnn hogst ringa, trots a l h  de fdrsok soin tid efter nnnan 
gjorts a t t  liisa de t ta  i hiigsta grad vigtiga sp6rsmil. 
P i  visss graniters eruptiva ursprung kan man icke nied 
fog tvifln, isynnerhet d i  iiian s e r  denna bergarts genorngripande 
lagringsfirmer genoni silur- och devonsystemens rent sedimentarn 
bergarter och de kontaktfenomen, som graniten vid eller s t r a s t  
! 
*) Ned afseende p i  den nuftirtiden brnkliga nomenklaturen inom pctrogafien 
synes d e t  vara behcfligt r t t  pSpeka det miudrc r igt ip ,  men i Srerige och 
hfren pS andra stillen anriinda ssttet, a t t  nppkalla en bergart, som till 
struktur eller sammansjttniog niirmar sig en annan, med dnbbln bergart- 
namn (t. ex. granitgueis. gneisgranit, gabbrodiorit, hhlleflintgneis m. fl.), d?i 
orilkorligen en adjektirbestiimning lagd till hnfrudbergartens nnmn b6r 
anses ram det r j t t a  beniimniogssZttet (Eiledes i fijrerarandc fall grauitisk 
gneir, strimmig granit, diallngftimude diorit eller diallagdiorit, hilleflint- 
artad gneis m. m.). 
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efter sin eruption Istadkoiiiriiit inoin dessa bildningar I ) .  
tydligt ar ocksi, att graniten fore sin ging genoin dessa p g r e  
bergarter mbste Ilafva genonibrutit gneisen, son1 S; ]In$ de 
geologiska forskningnrna blifvit utstriickta p i  jordklotet be- 
funnits bilda sjelfvn grundvalen fir alla sediiuentara bergarter. 
Det blir till foljd harnf klart, att graniter af eruptivt ursprung 
icke biira vara nigonting siillsynt inoni gneisen eller inoni ur- 
systeiiiet ijfver hufvud. Men deraf fijljer iiigalunda ntt  011 
granit ar bildad p& aiifijrda satt ,  och svhigheten ligger just 
deruti a t t  kunna siirskilja den siikert eruptiva graniten fri l l  
s idan, hvilkeiis geognostiska forekoiiist ger auledning till att 
misstanka e t t  annat bildningssztt ?). 
Bled afseende fiistadt sarskildt pb Stockholnisgraniten st& 
clet onekligen fast, att densanima upptriider s iva l  under fiir- 
libllanden, son1 gifva den utseende af en eruptiv bergart, son1 
afveli i lagringsformer ijf~erensst~~irniiiaiide iii d ursysteniets kri- 
stalliniska skiffrars. Alan skulle p i  gruud haraf' ocli i saniklang 
iiied det uyss anfijrda kunna sluta, att deiina granit vore bildad 
p B  tvb hvarandrs ganska olika satt. Men d i  - enligt h a d  i 
det foregiende blifvit anfordt - de flesta skll t a la  for a t t  all 
Stocklioliiisgranit ar bildad pb en och saninia g?iug, skulle liaraf 
folja, att oinstzndiglieterna vid denna ak t  varit &dam, att  
saintidigt stockgranit (med gbnggranit) och lagergranit uppstitt. 
Detta l i t e r  ocksH tanka sip, och exempel p i  nbgot ilylikt saknas 
ej heller inom den geologiska litteratureii. 
Om man kan antaga sisom gifvet ntt all Stqckholrnsgranit 
Br-bildad p i  en ocli saninia ging;sb i terstbr nariiiast a t t  ut- 
1) I S v e r i p  silurtrakter har dock icke iakttagits d g o t  genombrott nf granit. 
I Norge deremot hafva, &om bekaot iir, b8de granit och porfxr brutit npp 
genom siluriska bildningnr. 
2) En mSngd granitfcirekomster i Sserige visa eilunda alla tecken till a t t  rara 
stora linser inlograde i gneisen. Dessa iiro slledes ett slags lagergraniter 
tuUkomIigt analoga med vira rnalmliuser. Ett tydligt exempel pH dJlika 
granitlinser har man f r i n  Dalsland, der t r i  stora sHdana finnas inlngrade i 
gneisen med sina liingdadar utdragna i gneisens strykningsrigtning. Se: 
Karla 6fcer bergarterna pii 6stra Dal. 1SiO. S. G. U. Ser. Bn, X o  3. 
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reds ildersfiirlii?illandet niellan granite11 5 ena sidnii och gneisen 
j deli andra. 
Forst  och friimst ar det en gifven sak, att en granit alltid 
;ir yngre hn den bergart, genom livilken han brutit upp och af 
llvi]ken han oinsluter brottstycken. I iifverensst~mmelse harmed 
lll$ste det i allni8nhet hnses vara gifvit a t t  Stockliolmsgrxnitens 
bildning forsiggc%tt senare :in gneisens. Den egentliga frigan 
blir derfore, huruvida ett lhngre eller kortare skede ligger emellan 
fneisens O C ~  granitens uppkomst. Gbr iiian ut  i f r in  det an- 
tagandet, a t t  all Stockholmsgranit ar af eruptivt ursprung, sL 
I;an - ined den kZnnedom vi for niirvarande hafva 0111 bIda  
bergarternas geognostiska f6rhillande - endast det svar gifvas 
p j  dennn friga, a t t  graniten hr yngre. Men rorande den tid- 
rymd soin ligger eniellan b idas  bildning liar man endast den 
lllindre tillfredsstiillande ocli fiiga upplysaiide uppgiften, a t t  
gtieisen utgjort en fast  bergart fore granitens upptrangande der- 
igenoni, hvilket skulle franigl af den onistiindiglieten, att de i 
graiiiteii inneslutna brottstyckenn af gneis aro skarpkantiga. 
Detta blir dock af niindre betydelse, d b  man betr’aktar frigan 
f r in  rent geologisk synpunkt och faster sig vid bergartkomplesen 
i dess helhet. Ty lika gernn soni man forutsatter att graniten 
brutit upp genoni en iildre gneisformation, lika ge rm kan det 
vara niojligt a t t  graniten genomtrgngt en gneisformation, son& 
car under bildning, sk att visserligen en del af densanima 
liunnit konsoliders sig fiire graniteruptionen, rnedan dcreniot en 
annan del kunde vara af sarunia eller senare Alder an graniten. 
Och de tm sista antagande fir verkligen e t t  visst beriittigande 
genoin den omstandigheten, att Zager af granit forekoiiima i 
gneisen ocli troget folja gneislagren i t ,  bgde CIA dessa forblifrit 
orubbade och db bnjningar ocli reckningar egt rum inoiii de- 
samma. 
Under fortsatt antagande a t t  all Stockholnisgranit Br 
eruptiv l i t e r  detta forhillande ganska la t t  fiirklara sig pb det 
sgtt, a t t  en del af den uppbrytande inassan utbredt sig ofvanpi 
de fiirut bildade gneislagren, h ra rpb  efter nhgon tids fiirlopp e t t  
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ugtt gneislnger bildats iiffer graniten. IIvilken betydelse bCr 
tillmiitas den hiir franikastade hypotesen, Br risserligen Oiii6j]igt 
a f t  afgora, Ineii under alla omstiindigheter biir noga iIilgkomtIlas 
a t t  en del nf Stockholmsgraniten visar lagringsformer, soni kunna 
gifva aiiledning till den tydning, ait dennn bergart cir af Tclatict 
samina dl t ler  sonz giieiseii.  
0111 deremot Stockholmsgraiiiten i sin helliet icke uppfattas 
st3soiii eruptiv, SB visa otvifvelaktigt de i gneisen iiineslntna 
graiiitlagren lika fullt pg en mera liktidig bildning af de bidn 
bergarterna. Ty oin det l i t e r  bevisa sig att  denna granit verk- 
ligen iir e t t  lager eiier skikt innti gneisen, sL inbste lian rara 
sanztidig nzed densamma. 
I samband iiied det ofvan sagda kan det slutligen iifven 
rara skgl at t  ~raml t i l l a  deli ofverensstiitiimelse, son1 finnes niellan 
Stockholmsgraniten ocli de amfibol- och pyrosenfiirandc berg- 
arteriia i deras fiirhillande till den omgifvande gneisen. 
Vester om det stora ornrildet nied gneis ocli granit fort- 
siitter utefter Uplands kuststrkcka ocli i skKrgirden en oftast 
hornblendefiirande gneis a f  iner eller iiiindre veslande utseeiide 
ocli icke skllan ganska granitisk till sin habitus. Strgkningen 
Kr dock i hufvudsak konstaiit, vanligen i kustliniens rigtniug 
nied en och antian afvikelse likrifrin. Till skilnad f r in  den 
vesterut upptriidande (hornblendefria) gneisen kaii dennn fiir 
beqvamligliets skull liar beniininas slcirg3rdsgizeis. Syniierligen 
vanligt iir derjeinte, att dcnna gneis iniiesluter kiirtlar eller lager 
at* pegniatit. I trakten onikring Korrtelge saint pB nbjira andrn, 
stalleii f6rekomnta ridnre i skiirgbrdsgneisen en rnsugd in6rka, 
linsformiga, ofta egetidoniligt tillspetsade partier, som liufvud- 
sakligen bes t i  af hornblende ocli glimmer. Deras storlek Hr 
oftast uiigefiir soni e t t  liiinsiigg, iiiera sallart soni en hand. Van- 
ligare Br dock, a t t  ltornblendet koncentrerar sig iiiera regelbundet 
i giieisens stryknirigsrijitiiing, hvnrvid det antittgen bildar lager 
af ren hornblendeskiffer, eller oftnre forekommer tillsammans 
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med trikliii fiiltspat, Liotit, titanit ocli magnetit ocli slluiida 
hildar dioritskiffer. IIlr 0~11  der liafva stiirre dioritpartier ut- 
sijndrats, lirilka d i  antagit massforniig struktur. Dylika diorit- 
111assor bilda vanligtvis stora kiirtelforiiiiga inlagringar i skar- 
girdsgneisen, iiierendels utdragni i gneisens strykniiigsrigtiiiii~. 
Till dessa dioritkortlar sailla sig vidare Hfren n i g r n  gabbro- 
kiirtlar, bland livilka den stora p i  R5dnianso, iister 0111 Xorr- 
telge, iir den fiirniiimsta. Gabbron antager dock hiir ytterst 
sallan skiffrig struktur och verkliga lager af gabbro i gneis sro 
icke nied sakerliet kiinda. 
Det Br ej ensaiiit i denria trakt so~i i  dylika dioritpartier 
ntsiindra sig ur en stiirre hornblendeforaudc bergartskoniples, 
ntan sariinla forhbllande synes niistan vara konstant inoiii hela 
v i r t  urberg, detta iiid nu  till hufvudsaklig del best5 af gneis, 
sisoni inoni det nu nanida oiiiridet, eller af granit, sdsoiii t. es. 
pb flere strackor i Smbland. 
I geognostiskt lianseende finnes onekligen ganska stnr 
iifverensstHiiiiiielse inellan alla dessa dioriter 111. i n .  ocli Stock- 
holmsgraniten, pg grund hvarnf det icke bar innebarn nHgra 
svlrigheter att  antaga Stockholins~raiiiteii sisoni geognostiskt 
lika narstiende den oiiigifvande gneiseu, soni dioriten sin gneis 
eller granit. Iluru hHriiied verkligen Hr fijrhillandet m k t e  
tillsvidare leninas iit fraintiden att afgiira; htir liar endast en 
antydan kunnat. giiras 0111 nigot  sbdatit. 
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